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МОЛОДА СІМ‘Я – ДЕЯКІ АСПЕКТИ
 ГЕНДЕРНОГО ПОРТРЕТУ

Питання гендерної рівності стоїть на порядку денному українського суспільства вже не перший рік. Фактично з моменту проголошення незалежності ця проблема привертає увагу науковців, громадських активістів і вдали. Сьогодні Україна вже рухається шляхом активних гендерних перетворень, практичної реалізації цілей і завдань, які дають надію на досягнення реальних змін у суспільній та приватній сферах. Перші ознаки, які свідчать про поступ у досягненні гендерної рівності ми можемо побачити аналізуючи сучасний стан молодих сімей. Сьогодні молодь є не лише каталізатором суспільно-політичних перетворень, але й, так би мовити, їх споживачем.   
Намагаючись скласти гендерний портрет українського суспільства особливо важливо звернути увагу на молоду сім’ю. Сучасна молода родина, як дзеркало, відображає й традиційні, й нові підходи щодо ролі чоловіка та жінки в сім’ї та суспільстві.
Спостерігається трансформація соціальних та культурних моделей поведінки молодих жінок і чоловіків, демократизація гендерних відносин у всіх сферах життя, в тому числі приватній. Молодь яскраво демонструє наскільки змінюється ставлення до ролі та місця жінки в суспільстві та родині. Наприклад, у дослідженні Державного інституту розвитку сім'ї та молоді «Сім’я й діти: 2008» перед респондентами було поставлене запитання: «Чи вважаєте Ви, що чоловік, як і жінка, може і має брати відпустку по догляду за дитиною?» Кожна третя молода жінка, яка перебувала у шлюбі, виказала повну впевненість у доцільності такого підходу, ще 38% були скоріше згодні. Загалом близько 70% молодих жінок вважають прийнятною цю роль для чоловіка. Але молоді чоловіки у шлюбі були налаштовані скептичніше. У сукупності частка молодих чоловіків, які повністю погоджують та скоріше погоджуються з цим твердженням склала  56,2%. Натомість серед чоловіків віком 35–49 років сукупність тих, які повністю або частково погоджуються склала лише 44,5%. 
Соціологічні дослідження демонструють, що молоді сім’ї, в переважній більшості, позитивно сприймають ідею гендерного паритету в своїх родинах і навіть декларують прагнення досягти такого паритету в своїх власних сім‘ях. Характеризуючи сучасну родину, можна впевнено говорити, що стереотип «чоловіка-годувальника», популярний аж до кінця ХХ сторіччя, не відповідає ні ідеалам чоловіків-батьків, ні реальній поведінці чоловіка в родині. Працююча жінка – це вже норма, яка є не лише засобом самореалізації, але й важливий чинник матеріальне забезпечення сім‘ї. Проте при розподілі відповідей на питання «Які функції життєдіяльності сім’ї ви вважаєте найбільш важливими?», можна спостерігати, що вплив стереотипу «жінка-берегиня» все ще залишається високим. Зокрема, жінки надавали більшої ваги веденню домашнього господарства, матеріальній підтримці дітей та духовному спілкуванню, а чоловіки – задоволенню сексуальних потреб, організації раціонального відпочинку. Молоді сім‘ї яскраво відображають реальну ситуацію - поступову зміну усталених цінностей, але не вкорінення нових норм та цінностей. Чіткі явлення про те, які повинні бути нові норми та цінності, зокрема щодо сім‘ї все ще не сформовані. Розбіжність між уявленням молоді та реаліями їх шлюбів провокує гендерно-рольові конфлікти. Однією з причин, що призводить до розлучень, є низька вимогливість до партнера на стадії вибору майбутнього подружжя. 
Аналіз мотивів вступу до шлюбу серед представників обох статей є важливим індикатором зміни гендерних стереотипів. Результати соціологічного дослідження «Становище молоді в Україні», проведеного у 2007 році Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді, показали низьку гендерну детермінованість мотивів вступу до шлюбу. Так, найбільш вагомими причинами вступу у шлюб молодь вважає народження та виховання дітей (66,5% чол. та 71,7% жін.), а також можливість проживати разом з близькою людиною (68,3% чол. та 70,4% жін.). Найменш значимими мотивами офіційної реєстрації шлюбно-сімейних стосунків як для чоловіків, так і для жінок є організація дозвілля (5,0% чол. та 4,7% жін.) та легалізація сімейних стосунків (12,1% чол. та 9,0% жін.). При цьому, не просліджується чітка детермінованість у поглядах щодо причин вступу до шлюбу для чоловіків та жінок. Разом з тим, в Україні стрімко зростає кількість так званих громадських (консесуальних) шлюбів. Якщо у 1990 р. частка дітей, що народилася поза шлюбом становила 11,2%, то 2006 році поза шлюбом народилося вже 21,4% дітей, або кожна п’ята дитина. При чому ці явища характерні як для сільських, так і для міських поселень, хоча вони мають досить значні регіональні відмінності в межах країни. Якщо в західних областях (Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська. Тернопільська), де все ще зберігаються сильніші орієнтації відносно сімейних традицій, ці показники не перевищують 8% навіть у міських поселеннях, то в південних областях України - Одеській, Миколаївській, Херсонській та республіці Крим сягають вище 20%.
Розвиток гендерно-чутливого суспільства позначається на поступовій зміні ставлення до функцій сім’ї та їх структури. Якщо раніше сім’я розглядалася, передовсім, для продовження роду та була економіко-господарчою одиницею суспільства, то сьогодні на перший план виходять соціально-психологічні аспекти функціонування сім`ї. Зокрема, емоційна підтримка, близькість – задоволення членів сім’ї у повазі, симпатії, визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті, спільному проведенні дозвілля, взаємному духовному збагаченні тощо. Безперечно, невід’ємними все ще залишилися виховна, репродуктивна та економічна функції, в той же час поступово послаблюється сексуальна функція сім’ї.
Зміна суспільних стереотипів від сім’ї як місця задоволення сексуальних потреб до схвалення вільних сексуальних контактів вплинула й на оцінку сексуальної функції. Чоловіки є більш прогресивними щодо зміни поглядів у цьому напрямку. Якщо у 1996 році майже половина (45%) розглядали сім‘ю, як основне місце задоволення сексуальних потреб й не допускала позашлюбних стосунків. То в 2006 році таких чоловіків вже менше третини (26%)​[1]​.  
Ухвалення важливих рішень у молодих сім’ях, на відміну від розподілу інших сімейних обов’язків, відбувається найчастіше за участю як жінок, так і чоловіків. Особливо збереження гендерного паритету спостерігається при прийнятті рішень, які стосуються найвагоміших (стратегічних) питань для сім’ї. Наприклад, рішення стосовно народження, виховання та дозвілля дітей приймаються здебільшого разом.
Гендерні стереотипи, які існують у суспільстві, на формування стосунків між членами молодого подружжя впливають лише частково: при виборі партнера та подальших очікуваннях від сімейного життя та при розподілі ролей. Найбільш яскраво присутність впливу гендерних стереотипів можна прослідкувати при розподілі ролей між членами подружжя. Вимоги партнерів одне до одного не є жорсткими, що означає незначний вплив стереотипів на внутрішньо сімейне життя подружжів.
Отже, гендерні стереотипи молодого подружжя на сучасному етапі характеризуються як досить суперечливі та неоднозначні: пріоритетною сферою діяльності жінки все ще вважається сім’я та виховання дітей, але рольовий репертуар жінок передбачає й успішну професійну самореалізацію та фінансову незалежність. Розподіл сімейних обов’язків у більшості  сучасних молодих сімей залишається традиційним і передбачає, що жінки переважно повинні вести господарство та виховувати дітей, а чоловіки – матеріально забезпечувати сім’ю. Наслідками такого розподілу сімейних ролей можуть стати: 
-	надмірне перевантаження жінок, що призводить до фізичного знесилення та психічних розладів;
-	неможливість повною мірою реалізувати себе у професійному плані;
-	виникнення феномена «відсутнього батька», що негативно позначається на процесі виховання дітей і позбавляє чоловіків можливості отримати задоволення від батьківства.
Гендерні стереотип починають зазнавати певних змін, результатом яких повинно бути створення умов для партнерської взаємодії жінки та чоловіка, гармонійного поєднання фемінності жінок та маскулінності чоловіків. Однак, зараз реальний розподіл залишається нерівномірним і свідчить про низьку участь чоловіків як у веденні домашнього господарства, так і виконанні обов’язків з виховання та догляду за дітьми. 





^1	  за результатами досліджень УІСД 1996 р. та ДІРСМ 2006 р.
